





















	 	 	 会社における日本人とタイ人の会話	  
	 	 	 	 	 社長：美咲さん、次の会議の内容を見ましたか。	  
	 	 	 	 	 美咲：あ、申し訳ありませんが、まだ拝見していません。	  
	 	 	 	 	 社長：マーニットさんは。	  












標準動詞	   尊敬語	  
	  行く・来る	   	  いらっしゃる	  
	  いる	   	  いらっしゃる	  
	  食べる・飲む	   	  召し上がる	  
	  寝る	   	  お休みになる	  
	  死ぬ	   	  お亡くなりになる	  
	  言う	   	  おっしゃる	  
	  見る	   	  ご覧になる	  
	  着る	   	  お召しになる	  
	  する	   	  なさる	  




	 	 和語の例：お話	 お考え	 お美しい	 おすこやか	  
	 	 漢語の例：ご住所	 ご意見	 ご入場	 ご新居	 ご到着	  
B.謙譲語	 
	 自分を低めることによって、相手方の人、聞き手を高め、敬意を表す。	 
標準動詞	   謙譲語	  
	  行く・来る	   	  うかがう、まいる	  
	  食べる・飲む	   	  いただく	  
	  言う	   	  申し上げる、申す	  
	  見る	   	  拝見する	  
	  する	   	  いたす	  
	  
✸お/ご＋V/N（動作を表わす名詞＋する	  
	 	 例：お届けする、お迎えする。	  
✸動詞＋いただく	 







高い	 	 ➟高いです	 	 ➟たこうございます	  
美味しい➟美味しいです➟おいしゅうございます	 
暑い	 	 ➟暑いです	 	 ➟あつうございます	 





言い方でも、相手に丁寧に述べたり丁寧に話したりする言い方でもない。	  	  	  





























標準形	 丁寧形	 尊敬語1	 尊敬語1丁寧形	 尊敬語2	 尊敬語2丁寧形	 
	  行く	   行きます	   	  いらっしゃる	   いらっしゃいます	   行かれる	   行かれます	  
	  来る	   来ます	   	  いらっしゃる	   いらっしゃいます	   来られる	   来られます	  
	  いる	   います	   	  いらっしゃる	   いらっしゃいます	   おられる	   おられます	  
	  食べる	  




食べられる	   食べられます	  
	  飲む	  




飲まれる	   飲まれます	  
	  寝る	   寝ます	   	  お休みになる	   	  お休みになります	   寝られる	   寝られます	  
	  死ぬ	   死にます	   	  お亡くなりになる	   	  お亡くなりになります	   亡くなられる	   亡くなられます	  
	  言う	   言います	   	  おっしゃる	   	  おっしゃいます	   言われる	   言われます	  
	  見る	   見ます	   	  ご覧になる	   	  ご覧になります	   見られる	   見られます	  
	  着る	   着ます	   	  お召しになる	   	  お召しになります	   着られる	   着られます	  
	  する	   します	   	  なさる	   	  なさいます	   される	   されます	  
	  知っている	   知っています	   	  御存じだ	   	  御存じです	   知っておられる	   知っておられます	  
	 日本語の教科書では「いらっしゃいます➡尊敬語」としか説明されないが、相手
に敬意・尊敬を表そうとした時、使っていいと考えられるものは上の表に示したよ



































どの役職名は敬称なので「様」は付けない。「部長の W 様」は使える。 
































































































































































































































	 	 	 	 	 	 	 	 日本語全体	 	 	 	 	 	 
	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 













































































































































































































































































	 既に述べたように、タイ語の敬語には 5 つのレベル（「普通」を除けば 4 つ）
があるが、タイ人は生活の中で敬語をおおよそどのような配分で使っているか質問
してみた。回答者は男性 35 名、女性 65 名である。その中で教師は 10 名、学生は
83 名、他の職業（会社員、労働者）は 7 名である。	 






















内輪で使う言葉 非公用語 準公式語 公用語 儀式語


































































では％の人が 3～5 つと答えている。一方、表では示せないが、謝罪の言葉が 8 つ、
謝罪のレベルが 10 と答えた人もいる。	 
謝罪レベルの数より使う言葉の数の多い人は全体で 52 名いる。年齢が上がるに
つれて、謝罪に使う言葉が増えるのは自然だ。一方、使う言葉の数より謝罪レベル


























（2）和語の例外：ご贔屓	 ごもっとも	 ごゆっくり	 ごねんごろ	  
漢語の例外：お客	 お礼	 お茶	 お茶腕	 お洗濯	 お掃除	 お元気	 お勉強	 お電
話	  
	 	 	 	 カタカナの外来語には原則としてつけない。	  
	 	 	 	 外来語の例外：おトイレ	 おビール	 おズボン	  
＊＊「おん／み／おみ／御（ぎょ）」を語頭につける。	  
	 	 例：おん身	 おん礼	 み心	 おみ足	 おみこし	 御製	 御物	  
＊＊「貴（き）／玉（ぎょく）／高（こう）／尊（そん）／芳（ほう）／令（れ
い）」などを語頭につける。	  
	 	 例：貴社	 玉矯	 高論	 尊父	 芳名	 令息	  
＊＊「さん／様／君／殿／氏／女史」などの敬称をつける(主に書簡)。	  
＊＊	  	  特定の地位・職業の人に対して、それに応じた敬称をつける。	  
	 	 例：「陛下」天皇	 皇后	 皇太后	 外国の国王	  
	 	 	 	 「殿下」皇太子	 皇太子妃	 親王	 親王妃	 内親王	 王	 王妃	 女王	  
	 	 	 	 「閣下」高官、「猊下」高僧	  
	 	 	 	 「先生」教育者	 医師	 政治家	  
	 	 	 	 「師」宗教家	  
	 	 	 	 「博士」学位保持者	  
	 	 	 	 「師匠」伝統芸能の芸人	 特に落語家	  
	 	 	 	 「丈」歌舞伎俳優	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 「関」力士	  
	 	 	 	 「親方」弟子を養成している退役力士	  






































性別（Sex）:	  	  	  M	 	 /	 	 F	 	 	 年齢	  (Age)  :	  
学年（Year）:	 	 	 	 学部（Faculty）:	  
専攻・コース（Major）:	 	 	 	 	 	 	 	 出身地（都道府県）（Origin）:	   	 	 	 	 	 .	  
日本語以外に使える言語（Language	 other	 than	 Japanese）*を記入し、自己評
価を選んでください。	  
言語	  
Reading	 	 	 
（読む能力）	  
Writing	 	 	 	 
（書く能力）	  
Speaking	 	 	 
（話す能力）	  
Listening	 	 	 
（聞く能力）	  
	  
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
	  
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
	  
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
	  
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
	  
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
	  
	 留学の経験（Overseas	 exchange	 experience）:	 有／無	  
国（Country）:	  	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 .	  
留学期間（Period	 of	 exchange）:	  
○日本人ではない方はお答えください。（Not	 Japanese	 person）	  





Reading	 	 	 
（読む能力）	  
Writing	 	 	 	 
（書く能力）	  
Speaking	 	 	 
（話す能力）	  
Listening	 	 	 
（聞く能力）	  
	  
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
	  
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
	  
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
	  
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
	  
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
Excellent	 	 	 
Good	 	 Poor	 
	  
日本に滞在した期間（Length	 of	 stay	 in	 Japan	 so	 far）:	 Total	  	  	 	 .年	 	 ヶ月	  
答えに○をお付けて下さい。また、下線部にご意見をお書き下さい。	 
① お客と敬語で話すアルバイトをしたことがありますか。	  
はい	 	 	 	 	 いいえ	 
－	  いいえの方はアルバイトをしたいと思いますか。	  
はい	 	 	 	 	 いいえ	 
② あなたは敬語の使い方について誰かに聞いたり、本やインターネットで調べたりした
ことがありますか。	  
はい	 	 	 	 	 いいえ	 
③ あなたは自分がどれくらい敬語を知っていると思いますか。	  
	  
	  	  	  	  	  	  	 100%	 	 	 	 	 	 90%	 	 	 	 	 80%	 	 	 	 	 	 70%	 	 	 	 	 	 60%	 	 	 	 	 	 50%	 	 	 	 	 	 40%	 	 	 	 	 	 	 30%	 	 	 	 	 	 	 20%	 	 	 	 	 	 10%	 	 	 	 	 	 	 0%	 
④ 日本人は一日にどれくらい敬語や丁寧な言葉を使っていると思いますか。	  
（会話の時間	  ＋	  一人で考える時間）	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  100%	 	 	 	 	 	 90%	 	 	 	 	 80%	 	 	 	 	 	 70%	 	 	 	 	 	 60%	 	 	 	 	 	 50%	 	 	 	 	 	 40%	 	 	 	 	 	 	 30%	 	 	 	 	 	 	 20%	 	 	 	 	 	 10%	 	 	 	 	 	 	 0%	  
⑤ 次のうち敬意を表すと思うものをいくつでも選んでください。	  
	 	    「200 円」	 	 	 「200 円だ」	 「200 円な」	 	 	 「200 円ね」	 「200 円よ」	 
	 	    「200 円です」	 「200 円ですね」	 「200 円ですよ」	 
	 	    「200 円なんです」	 「200 円なんですね」	 「200 円なんですよ」	 
	 	    「200 円なのです」	 「200 円なのですね」	 「200 円なのですよ」	 
	 	    「200 円であります」	 「200 円でありますね」	 「200 円でありますよ」	 




はい、知っています。	 	 いいえ、知りません。	 
よく使う	 	 時々使う	 	 たまに使う	 	 めったに使わない	 	 まったく使わない	 	 	 	 	 	 
分からない	 
よく聞く	 	 時々聞く	 	 たまに聞く	 	 めったに聞かない	 	 まったく聞かない	 	 	 	 	 	 
分からない	 
⑦ あなたは他の人が敬語を使い間違えた時、どう感じますか。	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -2	 	 	 	 -1	 	 	   0	 	 	 	 +1	 	 	   +2	 	 
	 	 	 	 	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 悪い	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 何も	 	 	 	 	 	 	 	 	 	            良い	 
いいえ	 
⑧ あなたは初めて会った人には敬語を使いますか。	  
自分より若い男性に	 使う	 使わない	 
自分と同い年の男性に	 使う	 使わない	 
自分より年上の男性に	 使う	 使わない	 
自分より若い女性に	 使う	 使わない	 
自分と同い年の女性に	 使う	 使わない	 
自分より年上の女性に	 使う	 使わない	 
小さな子供に	 使う	 使わない	 
⑨ あなたは身近な人に敬語を使いますか。	  
年長の家族に	 使う	 使わない	 
年少の家族に	 使う	 使わない	 
恋人に	 使う	 使わない	 
⑩ 初めて会った時、相手があなたに敬語を使うはずだと思っていたのに使わなかったら、
どう思いますか。	  
気にしない	 	 	 すこし気にする	 	 	 ムッとする	 	 	 怒る	 
⑪ 次の三つのうちどれが最も「丁寧」でしょうか。選んでください。	  
コーヒーを飲みませんか	 	 	 コーヒーを飲みますか	 	 	 コーヒーを飲みましょう	 
⑫ つぎの二つの違いは何だと思いますか。（いくつでも選んで下さい）	  
わたしのものではありません	 ／	 わたしのものじゃありません	  
丁寧／普通	 	 	 古い／新しい	 	 遠慮／親しみ	 	 下手／上手	 きれい／きたない	 
書き言葉／話し言葉	 	 ゆっくり／速い	 	 年寄り／若い	 フォーマル／カジュアル	 




はい	 	 	 	 	 いいえ	 
⑭ 誰かと喧嘩した時に敬語から普通の言葉に変えることがありますか①。また、逆に普
通の言葉から敬語に変えることがありますか②。それはどうしてですか。	  
① 	 はい	 	 	 いいえ	 





謝罪の言葉：	 ゴメン	 ゴメンなさい	 悪い	 悪いけど	 すまん	 すいません	 すみません	 	 	 	 	 	 
申し訳ない	 申し訳ありません	 申し訳ございません	 許して	 	 許してください	 お許しください	 	 
謝罪します	 謝罪いたします	 陳謝します	 陳謝いたします	 恐れ入ります	 
その他：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 *使ったことがある言葉にいくつでも○をつけて下さい	 
	  
0	 ー	 1	 ー	 2	 ー	 3	 ー	 4	 ー	 5	 ー	 6	 ー	 7	 ー	 8	 ー	 9	 ー	 10	 	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
⑯ 「～先生は部屋にいますか。」と誰かに聞かれた場合、あなたはどう答えますか。	  
いる	 	 います	 	 いらっしゃる	 	 いらっしゃいます	 	 おる	 おります	 	 おられる	 	 おられます	 
その他：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 .	 
*いくつでも○をつけて下さい。	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